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Основною стилістичною ознакою науково-технічної літератури є стислість 
викладу матеріалу і чіткість формулювань. Однією із головних відмінностей мови 
технічної літератури від мови художньої літератури є значна насиченість тексту 
термінами. Зараз зростає потреба в нових визначеннях, і, відповідно, розширюєть-
ся словниковий склад внаслідок виникнення нових термінів. Для перекладу 
науково-технічних текстів потрібне знання нової термінології і вміння точно 
перекладати її. 
Основні вимоги, яким повинен відповідати хороший переклад, полягають у 
наступному. 
1. Правильне розуміння змісту тексту мовою оригіналу. 
2. Повна і точна передача тексту оригіналу засобами мови перекладу. 
3. Чіткість викладу думки у максимально стислій і лаконічній формі, притаман-
ній стилю науково-технічної літератури. 
4. Переклад повинен повністю задовольняти загальноприйнятим нормам україн-
ської літературної мови. 
Для успішного перекладу науково-технічної літератури необхідно: 
1) добре знати іноземну мову (в тому числі фахову термінологію); 
2) враховувати граматичні особливості іноземної мови; 
3) знати правила перекладу; 
4) уміти користуватися словником (перш ніж відкривати словник, визначати за 
формальними ознаками, до якої частини мови належить незнайоме слово; знати всі 
особливості побудови словника); 
5) добре орієнтуватися в професійній сфері. 
Таким чином, студенти повинні оволодіти загальними і специфічними перекла-
дацькими навичками і вміннями. Отже, до змісту навчання перекладу наукових 
текстів відносимо: 
- теоретичні знання про фонетичну, лексичну і граматичну будову іноземної 
мови (знання лексичних одиниць і граматичних правил, правил словотвору); знан-
ня про особливості перекладу наукових текстів (знання про види перекладацьких 
трансформацій і відповідностей); 
- мовні практичні знання (знання способів перекладу - транслітерації, кальку-
вання, перестановки, заміни, додавання, опущення, способів описового і антоніміч-
ного перекладу); 
- екстралінгвістичні знання (інформаційний запас, необхідний для перекладу 
фахового тексту), які використовуються в процесі розуміння і переформулювання 
вихідного тексту на мову перекладу, оскільки при перекладі спеціалізованих науко-
вих текстів одних перекладацьких знань недостатньо. 
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Володіння термінами є найбільш важливим у процесі перекладу фахового тек-
сту. Мовні термінологічні навички передбачають розпізнавання вузькоспеціальних 
і загальнонаукових термінів та розуміння і вживання термінів певної предметної 
сфери. У його формуванні увага приділяється вивченню функціонування термінів 
у автентичних текстах і автоматизму розшифровки і вживання термінів у процесі 
перекладу. 
У процесі перекладу наукових текстів формуються дві групи умінь. До першої 
групи належить вміння аналізувати текст. До них відноситься здатність: 
- виділяти в тексті окремі його елементи: основну думку, ключові слова, окремі 
суттєві факти; 
- отримувати основну інформацію з тексту; 
- узагальнювати окремі факти; 
- співвідносити окремі частини тексту; 
- вибудовувати факти в хронологічній або іншій послідовності; 
- групувати факти за будь-якою ознакою; 
- поділяти інформацію на «нову» і «знайому»; 
- визначати найбільш важливе змістове повідомлення. 
Другу групу умінь становить вміння передавати інформацію у формі рефератив-
ного та повного письмового перекладу. До цієї групи відносять уміння: 
- працювати з довідковою літературою у процесі письмового перекладу; 
- здійснювати необхідні лексичні (перестановка, заміна, додавання, опущення, 
граматичні (перекладацькі) трансформації (перестановка членів речення, синтак-
сична заміна, заміна форми слова тощо) засобами мови перекладу; 
- знаходити правильні вербальні еквіваленти у мові перекладу згідно з контек-
стом. 
Отже, навчаючи перекладу, слід пам'ятати, що для грамотного перекладу не-
обхідні не тільки мовні та мовленнєві навички й уміння у всіх видах мовленнєвої 
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